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giselle monzón eric silva michele miyares claudio sotolongo




















jon bywater, elam 
melisa & carlos pez
méxico city
carolyna translations, logistics, packing, exhibition technician and 
all round aroha and support
CPIT christchurch, aoteraoa | nz
8 printing studios









justino rodríguez at ICAIC printing 
studio, Havana 2006
12 posters











Casa del Benemérito de las 




12 laps around the ceiba
salud!

casa de la cultura •  tulum • méxico
selected exhibitions
central post office•  
valencia • spain
MuVIM










Museo Nacional de la Estampa, Mexico City
CPIT, Chch, NZ
Te Wananga o Aotearoa
Waikato Museum, NZ
National Library of New Zealand
Raglan and District Museum, NZ
National Library of New Zealand
Waikato University, NZ
Raglan Area School, NZ
Royal Scottish Academy, Edinburgh
trilingual book
published by clouds
order on line:
www.clouds.co.nz
kia ora
gracias
thanks
